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Castell 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve o turbinada truncada. Cuello muy corto, bastante marcado. Asimétrica. Contorno 
muy irregular, a veces acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha. Borde ondulado. Pedúnculo: Medio, fino. Algo carnoso en la 
base. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho, como incrustado en el fruto al pie de una pequeña 
gibosidad. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y bastante profunda o de anchura y profundidad medias. Contorno muy irregular 
con borde ondulado. Ojo: Grande, abierto. Sépalos largos, extendidos. 
 
Piel: Ligeramente granulosa, mate o brillante. Color: Amarillo limón o amarillo claro. Chapa de intensidad 
y extensión variable, rosa o rojo suave, estriada. Punteado abundante, verdoso sobre el fondo y 
amarillento en la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo cónico con conducto en medio. Estambres convergentes.  
 
Corazón: Pequeño, elíptico, muy pedregoso. Con frecuencia, en la parte superior se encuentra una 
especie de corazón secundario de pequeño tamaño con semillas diminutas. Eje corto, de anchura 
variable, abierto o relleno. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, irregulares. Casi negras. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Amarillenta. Firme, crujiente, granulosa y hasta pedregosa junto al corazón. Sabor: Muy dulce y 
agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
